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Abstract
In diesem Papier betrachten wir die Gesundheit von Kindern. Die Gesundheit von 
Kindern wird von der WHO als “Harmonie mit Umweltveränderungen” definiert. So 
klären wir das Prinzip der Leiblichkeit darüber, wie die Gesundheit von Kindern erzieht 
werden kann. Darüber hinaus konzentrieren wir uns auf die Bedeutung des Tastsinns. 
Kinder bilden nach der Weise des Hautkontaktes verschiedene Zuneigungsmuster. Die 
Gesundheit von Kindern ändert sich mit diesen Zuneigungsmuster. Daher kann gesagt 
werden, dass die Gesundheit von Kindern davon abhängt, wie der Tastsinn erzieht werden.
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